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Segala puji kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 
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berjudul “POLA KOMUNIKASI PENGASUH DAN PENGURUS PONDOK 
PESANTREN DAR EL-HIKMAH PEKANBARU TERHADAP SANTRI” ini 
tepat waktu.   
Salawat dan salam penulis hadiahkan kepada Nabi junjungan kita bagianda 
Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju 
zaman yang penuh dengan ilmu dan pengetahuan seperti yang kita rasakan saat 
ini.  
Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada 
semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara 
moril maupun materil. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan 
penghargaan terimakasih setinggi- tingginya kepada kedua orangtua tercinta 
Ayahanda Kusno, SH dan Ibunda Siti Aminah yang telah memberikan 
dukungan, semangat, kasih sayang, kepercayaan serta ridho dan doa restunya 
kepada penulis agar bisa menjadi anak yang berguna. Semoga semua pengorbanan 
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Penasehat Akademis penulis. Bapak Dr. Masrun, MA selaku Wakil Dekan 2, 
Bapak Dr. Azni S.Ag,M.Ag selaku Wakil Dekan 3, yang telah memberikan 
kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi jenjang Strata-1 UIN 
Suska Riau Pekanbaru.  
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3. Bapak Rafdeadi,S.Sos.I,MA, selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau  
4. Bapak Dr. Nurdin, MA selaku dosen pembimbing 1 yang telah banyak 
memberikan bimbingan dan tunjuk ajar kepada penulis, sehingga penulis 
mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.  
5. Bapak Dr. Masrun, MA selaku dosen pembimbing 2 yang dalam 
kesibukannya bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan 
pengarahan kepada penulis. 
6. Bapak dan Ibu dosen serta staf Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska 
Riau.  
7. Seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Dar El Hikmah Pekanbaru yang 
telah memfasilitasi penulis dalam proses penelitian ini.  
8. Kepada perpustakaan wilayah Soeman HS kota Pekanbaru, Perpustakaan 
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Dakwah dan Komunikasi yang telah membantu dalam mencari materi skripsi 
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9. Teruntuk adik kandungku Echwan Pebrian dan Desti Kushariana 
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